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Señores miembros del jurado: 
 
La presente tesis titulada “La autoevaluación del desempeño docente y la  
comprensión lectora de los estudiantes de los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. José Carlos Mariátegui UGEL N° 05 S.J.L. Lima; 2012“, tiene 
como finalidad  determinar la relación que existe entre el  desempeño docente 
y la comprensión lectora de los alumnos de la Institución Educativa 
mencionada, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de magister   en 
administración de la educación. 
 
El presente trabajo comprende  cuatro capítulos. 
 
El primer capítulo, se refiere al planteamiento del problema de investigación, y 
a los objetivos e hipótesis. 
 
El segundo capítulo, comprende el marco teórico. 
 
El tercer capítulo, desarrolla la metodología de la investigación. 
 
El cuarto capítulo, presenta los resultados del trabajo de campo. 
 
Finalmente, se detallan las conclusiones y sugerencias obtenidas como 
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Este presente trabajo de tesis se realizó con el objetivo de conocer cómo se 
relacionan  la autoevaluación del desempeño docente con la comprensión 
lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. “José Carlos 
Mariátegui “UGEL 05del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2012. 
 
La población total fue de 225 estudiantes del tercer grado de educación 
primaria. Corresponde al método de investigación analítica descriptivo. Y su 
diseño es  no experimental de tipo transversal. 
La técnica es la encuesta que tiene como instrumento el cuestionario.  
El análisis de los datos fue elaborado empleando estadística descriptiva e 
inferencial. Para la codificación se utilizó Excel aplicando el programa SPSS 
versión 20. 
La conclusión de este trabajo es que si existe la relación significativa entre la 
autoevaluación del desempeño docente y la comprensión lectora de los 
alumnos del tercer grado de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui. La 
relación en directa positiva y alta  de 0, 802 en el coeficiente de Rho de 
Spearman la cual viene a ser una relación directa    (positiva, alta). 
En otras palabras a  una buena autoevaluación del desempeño docente, una 
mejor comprensión lectora. Y a una baja autoevaluation del desempeño 
docente, una baja comprensión lectora. 
 














This present thesis work was performed in order to know how they relate to 
teacher performance autoevaluation with reading comprehension of students in 
the third grade of the IE  "José Carlos Mariátegui " UGEL 05 district of San Juan 
de Lurigancho , Lima, 2012. 
 
The population was 225 students in the third grade of primary education. It 
corresponds to the descriptive analytical research method. And its design is 
non-experimental cross. 
 
The technique is the survey that is to instrument the questionnaire. 
 
The data analysis was made using descriptive and inferential statistics. For 
coding was used excel using SPSS version 20. 
 
The conclusion of this work is that if there is a significant relationship between 
teacher performance autoevaluation and reading comprehension of third 
graders of School José Carlos Mariátegui. The direct relationship positive and 
high 0, 802 in the Rho coefficient Spearman which amounts to a direct (positive 
high). 
 
In other words a good teaching performance autoevaluation is a better reading 
comprehension. And a bad teaching performance autoevaluation is a bad 
reading comprehension. 
 













La presente investigación surge por las constantes dificultades  de carácter 
pedagógico que se nos presenta al evaluar el nivel de comprensión lectora en 
los alumnos y constatar el bajo nivel de los mismos, al comprobar que cada 
año el promedio cualitativo disminuía. 
 
Esto queda comprobado en la evaluación censal de estudiantes tomada a los 
alumnos del segundo grado de educación primaria en noviembre de los últimos 
años según el oficio múltiple N°98-2012/DUGEL Nº05/SJL (difusión de los 
resultados de la prueba ECE 2011). 
 
Así mismo recalcamos que el desempeño docente es un factor de vital 
importancia en el proceso educativo, como dice la ley el docente “realiza de 
modo responsable y efectivo los procesos pedagógicos y las actividades 
curriculares” (Ley N°29062-32b). 
 
El informe de investigación está dividido en cuatro capítulos. En el capítulo I se 
presenta el problema de investigación, donde  incluye el planteamiento y 
formulación del problema, la justificación y limitaciones, los antecedentes, 
nacionales e internacionales y los objetivos de la investigación. 
 
El problema en el presente trabajo es determinar que relación existe entre el 
autodesempeño docente y la comprensión lectora de los alumnos del tercer 
grado de primaria de la institución educativa N°0152 José  Carlos  Mariátegui.  
 
Esta investigación se origina a raíz de que a partir del  año 2011 el nivel de 
comprensión lectora no se incrementó en relación al nivel del 2010 y también 
porque los docentes de la institución educativa  en asamblea acordaron 






Además se justifica a nivel teórico, metodológico y práctico. En el desarrollo del 
presente trabajo se presentaron limitaciones  de tipo económica, administrativa 
y de tiempo. 
 
Se detallan los antecedentes nacionales e internacionales relacionados con el 
presente estudio. Siendo nuestro objetivo general determinar la relación 
existente entre el autodesempeño docente y la comprensión lectora en la 
institución elegida. Desarrollaremos la teoría que sustenta el estudio con sus 
respectivos autores.  
 
En el capítulo II se presenta el marco teórico conceptual, el mismo que 
respalda científicamente el estudio, tanto en la variable de autodesempeño 
docente como la de comprensión lectora o planteamiento, variables e 
indicadores, su relación y, el glosario de términos con la intención de 
fundamentar teóricamente el presente plan de tesis. 
 
El  capítulo III se desarrolla el  marco metodológico de la investigación, donde 
se incluyen las hipótesis y las variables de estudio, el método de investigación, 
el diseño la población y muestra, las técnicas de recopilación de datos y 
procesamiento de la información. 
 
En el capítulo IV, finalmente se presentan los resultados de la investigación, en 
la descripción los datos descriptivos, analizados e interpretados mediante 
tablas de frecuencia; y, en la discusión, las pruebas de hipótesis: generales y 
específicas. 
 
Complementariamente, se presentan las conclusiones, así como las 
recomendaciones del caso. En los anexos se presentan los instrumentos de 
recopilación de datos y la matriz de consistencia. 
 
 
 
